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With the signing of ECFA，the peaceful development of cross-strait relations 
entered a new stage. But there are some p01ls showed that in recent years， the people 
on Taiwan had demonstrated the decline trend of " Chinese national identity". Most 
people sense that the peaceful development of cross-strait relations in the social 
dimension is not as effective as expected， and it needs to find a new focus and a 
breakthrough. Social capital theory is the very one that focuses on the social level and 
would be of assistant to better understanding the current situation， problems and 
initiatives of the cross-strait interaction. This thesis uses social capital theory to 
re-examine the history of cross-strait people-to-people exchanges， and describe its 
phenomenon， status quo， problems and shortcomings， hoping to provide a new 
perspective to the civil society integration and even cross-strait destiny community 
construction. 
    Social capital is defined herein such a social resource， embedded in social 
networks， under certain conditions of social norms， with the social subjects 
( individuals or organizations ) mobilizing these resources through participation in 
social activities. The civil society capital of the cross-strait is a kind of social 
resources existing in the region. People on both sides form a broad and close network 
of relationships on the base of the historical and kinship ties，and mobilize these 
resources through joint participation in cross-strait affairs under the common 
recognition of the norm. The civil society of the cross-strait processes the 
characteristics of sociability， capitalization， accumulative and inheritability. This 
thesis analyzes the social capital of the cross-strait in the f01lowing three levels：at the 
micro level，we focus on cross-strait relations network of civil society；at the middle 
level，the community inv01vement is our focus；and at the macro level，our effort is 
put to the social norms on both societies. The stocks and the development of the social 
capital is analyzed by individual and group in the above three levels. The structural 
elements of social capital in this thesis is defined by the scalability and substantivity. 
Thus the social networks， participation， norms become three the most important 
elements of this research. The function of the civil social capital of the cross-strait 
civilian exchanges could be viewed as a bond and lubricant. The bond refers to the 
social capital connect the individuals and civil society organizations as a bridge， 
transforming the behaviors into a close and extensive relationship network and 
boosting the sense of unite and trust of the cross-strait as a community. The lubricant 
refers to the social capital provides norms for mutual trust and interaction， reducing 















interaction process， and it would deepen mutual trust and benefit after several times 
of game playing. In short， the more stock that the cross-strait social capital processes， 
the people on both sides would have better mutual recognition， understanding and 
trust. This would certainly be of great assistant to the maintenance and enhancement 
of the cross-strait community like the lubricant. There are still many insufficiencies in 
the current cross-strait civilian exchanges， such as the mutual integration difficulties， 
the prevailing of unspoken rules， limitation on public participation platform， being 
underpowered， too many looph01es in the system of the cross-strait norms， huge 
difference in values. In order to eliminate the problems of the cross-strait exchanges， 
improve its social capital and build the destiny community， it is needed to have the 
civil society capital investment， which can be conducted making the cross-strait civil 
network， expanding its civil participations and constructing the mutual norm for both 
societies. 
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